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Ана Савић-Грујић 
Институт за српски језик у Београду 
ЛЕКСИКА У ВЕЗИ СА ХЛЕБОМ У ТИМОЧКОМ 
ДИЈАЛЕКАТСКОМ РЕЧНИКУ ЈАКШЕ ДИНИЋА 
Апстракт. У раду је представљена лексика у вези са хлебом у 
Тимочком дијалекатском речнику Јакше Динића. Ексцерпирана 
грађа поређена је са резултатима до којих је дошао професор 
Недељко Богдановић у раду Хлеб и с хлебом. С обзиром на то да 
овај речник има диференцијални карактер, тј. садржи само 
речи различите од стандардног језика, и лексика у вези са 
хлебом је дијалекатски обојена. 
Кључне речи: хлеб, Тимочки дијалекатски речник, 
дијалекатска лексика. 
У овом раду бавили смо се испитивањем лексике у вези са хлебом у 
Тимочком дијалекатском речнику Јакше Динића.1 Срећна је околност 
да речнику претходи рад професора Н. Богдановића Хлеб и с хлебом2 из 
1975, рађен другим поводом, па смо ми своју пажњу свели на упоређи-
вање стања које је он изнео и оног које налазимо у речнику. У појединим 
случајевима ослањали смо се и на праксу коју налазимо у говорима свр-
љишког краја који су нам изворно познати.  
Тимочки дијалекатски речник има диференцијални карактер, тј. 
садржи само речи којих нема у књижевном језику или се обликом или 
значењем разликују од одговарајућих лексема књижевног језика, зато 
би се могло претпоставити да таквих речи има још, али да нису садр-
жане у раду проф. Богдановића, на основу којег је поређење вршено. 
Лексика исхране је незаобилазна у било ком дијалекатском ре-
чнику. Хлеб (лéб) као основна животна намирница овде заузима зна-
чајно место. Према речима професора Богдановића „Немаштина и не-
родне године учинили су да се људи хлебу радују, светкују му, кују бла-
                                                          
1 Јакша Динић, Тимочки дијалекатски речник, Институт за српски језик САНУ, Бе-
оград, 2008. 
2 Недељко Богдановић: Етно-културолошке теме, Прилози Културној историји Сврљи-
га, св. 1, Сврљиг, 2002.  
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гослове“.3 Ради бољег разумевања лексике која се налази у тимочком 
речнику, у неким случајевима преносимо и целе реченице које је аутор 
забележио од информатора. Поред основног значења, лéб је и синоним 
за посао, запослење Тóј ти е лéб, ако ýмеш, чýвај га. Народ хлеб пошту-
је и има посебан однос према њему. Тај однос изражен је демину-
тивним и хипокористичним облицима па је зато лéб често лéбац. Да би 
се замесио хлеб, ставља се вода у мешáјник, у брашно се додаје пóтква-
са, a онда се ставља у округли дрвени суд за замешувáње који се назива 
корýба и мешáја или мешáља замешýе лéб. Када се заврши месéње, лéб 
доспевýе, а потом се врши натирáње Ако оч да ти лéб бýде ýбав, мóра 
да га дóста натúраш, ел љýђе велý да лéб печý рýће, а не óгањ. Кад 
доспéе, ставља се у црéпњу или црепýљу где се пече Лéб се печé и пýпи 
се. Хлеб испечен у црепуљи зове се црепњáр или коловр ́тњак. Лебáр-
ник је место где се чува готов хлеб. Нека домаћинства имала су нь ́чви, 
дрвени суд са преградама где се хлеб месио, чувало брашно, као и ква-
сац и потребни судови.  
У зависности од брашна од кога је направљен, хлеб може бити: ко-
кýрузан, мамýрзан, мамýрузан, момýрузан, морýзан, мурýзан, мумýру-
зан, пчени́чан, р́жен, тј. може се звати: кокýрузница, мамýрзница, мурý-
зница, момýрузница, морýзница, мумýрузница, мамýрузница, овсени́к. 
Ови називи забележени су и у деминутивним облицима: мамýр-
зничка, мамýрузничка, морýзничка, мурýзничка, мумýрузничка. 
Ретко, хлеб се јавља са пејоративним значењем пýкница. Овакав 
облик забележен је у клетвама Пýкница те уби ́ла, што си ју у мојý кý-
ћу поéл.  
Према облику и врсти постоје следећи хлебови: погáча, погáчка 
(округао и пљоснат пшенични хлеб без квасца), кравáј (мали хлеб пе-
чен у пепелу), мада се некад ова лексема односи на комаде хлеба, али 
је тада најчешће у деминутиву: кравáјче, кравајчь ́к, кравáјченце, кра-
вáјчич, лењи ́вка (од кукурузног брашна са сиром и чварцима), сири-
њáвка (пекарски хлепчић од финог брашна са сиром), ћи́вла, ћи́влица, 
сими ́та (нарочита врста купљеног белог хлеба) Варошáње стáлно едý 
сими ́те, а ми сељáци момурýзницу и тој жлтý. 
По особинама хлеб може бити гњéтав, гњéцав, клéав. Некад је мé-
качьк, а некад кóрав, кóркав. За врућ хлеб каже се да је жéжак, тј. жé-
жачак. 
Посебну групу чине називи у вези са деловима хлеба. Мрва хлеба 
је троши ́на. Чак и најмањи делови јављају се у деминутивним облици-
ма: трóшка, троши ́нка. Залогај бележимо у облику зáлог, али су чести 
и деминутиви: зáлоче, зáлочич, зáлошче, зáлошчич, зáлчич, зáлче Од 
оцýтра до сь ́г узéл сам сáмо еднó зáлче лéб. Оно што се áпне (одгризе 
у једном залогају) јесте áпољак. Кори ́ца се односи на кору хлеба, док је 
назив за средишњи део хлеба среди́на: Децá вóле да едý кори́цу, а стáр-
ци среди ́ну. У зависности од субјективног става дијалекатског говорни-
                                                          
3 Н. Б. навођено дело, стр. 46. 
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ка, јавиће се кори́чка, кóрка, кори ́чина. Ускрáјак, ускрáјничич односе 
се на окрајак. Комад хлеба је комáт. Деминутивни облик је комать́к, 
док се са пејоративним и аугментативним значењем јавља комати ́на. 
Тако ће и онај који једе највећи комад хлеба бити коматáн Бóшко е ко-
матáн, óн се замéтне с нáјголем комáт. Повећи комад хлеба је урý-
бњак.  
Посебну врсту лексике у вези са хлебом чине називи обредних 
хлебова. Они у великој мери осликавају стање у патријархалном дру-
штву и богату културу народних обичаја. Најпре издвајамо славске 
хлебове. Бáба је обредни славски хлеб на који се стави мало соли и који 
стоји на средини стола поред свеће. О овом питању детаљније се може-
мо информисати у радовима професора Сретена Петровића. Вечéрњак 
или вечéрњача се сече увече уочи славе Вечéрњак се тýра до ве-
чéрницу, а на њéга сóл и пипéр. Уз славски колач стоји летурђи ́ја / ле-
турџи ́ја. Ове лексеме бележимо и у деминутивним облицима летурђи-
́ица / летурџи ́ица. Ове фонетске варијанте зависе од дијалекатске зоне 
где је бележење вршено. Љубени ́к, љуби ́сав или љуби́сов је обредни 
славски хлеб који гости љубе када дођу на славу.  
Божићни хлебови су: бь ́чва (хлеб са удубљењем на средини где се 
налије вино), вечéрњача (меси се на Бадње вече), волóви, гради ́на (по-
свећен башти), ковржáн, ковржáнчич, ковржáњац, ковржáњак (меси се 
у облику латинског слова S), кóла, кýћа, ливáда, њи́ва, овчáрник (овчáр-
ница). 
Хлеб који се меси за Ускрс је колáч. 
Свадбени хлебови су прéсан кравáј (обредни свадбени хлеб који 
се меси о огладима, пече у пепелу, затим окити и дарује проваљеном 
паром), збóрњак / собóрњак (стоји испред младенаца за време свеча-
ног ручка), младожéњсћи кравáј. За Младенце се меси младéњак, мла-
дéнак, који је забележен и у деминутивном облику младéнче, мла-
дéнчич.  
Обред који се обавља убрзо по рођењу детета назива се кравáјци. 
Тада свако поред осталих дарова детету, носи кравáј. 
Крсни ́к и паскурни ́ца представљају погребне хлебове Кь ́д се дáва-
ју четерéс дáна, омéсе се четерéс паскурни ́це. 
На основу забележених лексема, видели смо да лексика у вези са 
хлебом има велику старину и показује различите културне слојеве − 
неки се односе на свечане моменте, а неки на свакодневицу. Лексика је 
углавном из сеоског живота, али у малом броју налази се и она, која 
надире под утицајем градске културе.  
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LEXIS RELATED TO BREAD 
IN THE TIMOK DIALECT DICTIONARY BY JAKŠA DINIĆ 
Abstract. The lexis related to bread in Jakša Dinić's The Timok Dia-
lect Dictionary is presented in this paper. The excerpted material was 
compared with the results achieved by Professor Nedeljko Bogdanović 
in his work Bread and with Bread. Given that this dictionary is of a 
differential nature, i.e., that it contains only words different from the 
standard language, the lexis related to bread is dialectally colored, too. 
Key words:  bread, The Timok Dialect Dictionary, dialectal lexis.
